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Valeur et conservation de la virulence aphteuse 
des complexes vaccino aphteux 
par Cl. BELIN 
.Les complexes vaccino aphteux, dont le mode de préparation 
actuel a été ·décrit à plusieurs repris1"s (1-2), représentent la source 
la plus abondante qui soit connue d'un virus aphteux naturel 
hautement infectieux et antigène et cultivé in vivo sur les cellules 
sensibles de l'animal sensible. Ces qualités ont été contrôlées 
en France et ù l'étranger (3-4-�). · 
Nous rapportons, ci-dessous, à ce sujet, les mesures de taux 
infectant exécutées sur les virus de 894 bovins, en 66 lots de 
9 récoltes. Ces mesures ont été faites sur plus de 2.000 cobayes 
et contrôlées sur 48 bovins, les vérifications de types et de 
variantes étant· assurées au moment de la récolte par la méthode 
de déviation .Ju complément. 
Contrôles st11· cobayes. 
Chaque titrage est effectué sur un lot de 14 cobayes de poids 
homogène et en bon état de santé : 2 reçoivent la dilution 10-8, 
4 la dilution 10-4, 4 la dilution 10-5 et 4 la dilution 10-6• Les 
résultats obtenus sont parfaitement constants et réguliers avec 
les trois types de virus 0, A et C, mais nécessitent le respect 
absolu des oonditions fixées par AnAMBunu (6) et BLANC (7) : 
cobayes maintenus dans des cage-s individuelles dont le fond est 
garni de grillage fin sur lequel ne doit demeurer aucun aliment, 
ces cages étant disposées dans· un local dont la t�mpérature reste 
en permanence égale ou supérieure à 2�0• Les inoculations sont 
faites dans le derme des deux tarses en trois trajets longitu­
dinaux, complétés par deux trajets en croix. Seules sont prises 
en oonsidérntion les généralisations aux deux pattes antérieures 
auxquelles s'ajoutent souvent des lésions linguales. 
""\ 
Contrôles sur bovins. 
Chaque titrage est effectué sur 2 bovins au mm1mum par la 
« end point method » de REED et MtTENCH précisée par HENDERSON 
pour le titrage du virus aphteux. Les 24 mesures ainsi effectuées· 
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parmi nos üü lots représentent des sondages périodiques destinés 
à confirmer la permanence des différences de taux infectant 
existant entre les taux relevés sur cobayes et les taux réels sur 
bovins. Cette différence se situe touj1ours entre 2 et 3 puissances 
de 10. Tel mélange frais de 9 récoltes de virus 02 nous a donné, 
par exemple, sm· 14 cobayes un 1itre de 10·5,zG (calculé selon la 
méthode Rced et Muench) et sur 2 bovins les titres de 10·8•2 et 
10·7•6 (calculés selon la même méthode). 
Contrôles sur virus frais. 
Nos 66 contrôles sur cobayes nous ont donné les titres 
suivants : 
Virus 02 : (exposants de 10) : - 4, 2t>, - tl,22, - l), 66, - 4,21, 
- 4, - 4, 26, - 5, - o,26, - t>, - 4,26, - 0,12, - o,rn, 
- 4, 27, - 4,26, - 4, HS, - 4,19, - o, - 4, - 4,2t>, - 4, 
- 4,2t>, - 4. (Moyenne - 4·,48) . 
Virus A5 : (e:xposants de 10) : - 4, - 4, - 4, - 4,14, - t>, 
- tl,22, - t>, - 3, 2t>, - 4, H>, - �,22, - 4,37, - 4,37, - 5, 
- 4,22, - 4,22, - 4,22, - 4, 27, - 5, - 4,10, - 5, - tl, - 4, 
- 3, - 4,2ti. (Moyenne - 4,37) . 
Virus C : (exposants de 10) : - t>, - 4,26, - 3, - 4, - 4, 20, 
- 4, - t>, - t>, - t>, - o, - 0,22, - 4, - 4,30, - t>,22, - 4, 
- 4, - 4,22, - 3,:10, - 4, 22, - 4,2t>. (Moyenne - 4,2t>). 
Tous les contrôles de sondage sur bovins nous ont donné des 
chiffres situés entre 10·6 et 10-s confirmant la différence énoncée 
ci-dessus. 
Contrôles clans le temps. 
Les mêmes contrôles ont été effectués après 1 an et 2 ans sur 
les lots conservés à - 20° subsistant après ces délais ou sur 
échantillons de lots épuisés conservés dans ce but. Aucune diffé­
rence notable avec les taux d'origine n'a été relevée. Les mêmes 
mesures seront continuées d'année en année en v"ue de confirmer 
les observations ide M. BELIN (8), qui écrivait, en Hl38, après 
plusieurs années de contrôles, selon les méthodes moins précises 
de cette époque : « La durée de conservation de la vitalité et de 
la virulence du virus aphteux dans la pulpe vaccino aphteuse ... 
est telle que nous n'avons pas encore pu en préciser les limites». 
Ces multiples contrôles montrent la régularité avec laquelle les 
complexes vaccina aphteux présentent, en plus <le leur abon-
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dance (70-0 à 800 g par bovin producteur) l'avantage de constituer 
une source de virus aphteux d'un taux infectant au moins aussi 
élevé que les aphtes linguaux. Ils confirment sur une vaste échelle 
nos précédentes communications et celles des auteurs étrangers 
à ce sujet, ainsi que leur facile conformité avec les normes 
imposées, sur le plan international, par l'Of ice international des 
Epizooties, concernant la valeur infectante requise des virus 
destinés à la fabrication des vaccins antiaphteux. Nous préci­
serons ultérieurement la puissance et la conservation de la valeur 
antigène des complexes vacci11;0 aphteux. 
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